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Stage 1 421.8:t84.5μg/ml， Stage I 393. 6:t 38.5μg/ 
ml， Stage III379. 0:t65.4μg/ml， Stage IV342. 3:t 59.1 
μg/mlであり， Stageの進行と共に低下傾向を認め，




























































する研究に着手し平成 2年 6月主論文 clinical study 
on plasma fibronectin level and cellular fibronectin 
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